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Науковці йдуть у райониАктивна участь науковців ТДАТУ в науково-практич­них нарадах у районах За­
порізької області.
Щорічно у районах За­
порізької області прово­
дяться науково-практичні 
наради з питань готовності 
сільськогосподарських 
підприємств до проведен­
ня весняно-польових робіт. 
Науковці Таврійського дер­
жавного агротехнологічно­
го університету беруть ак­
тивну участь у цих заходах.
Протягом лютого та бе­
резня на запрошення та за 
підтримки районних дер­
жавних адміністрацій та 
управлінь агропромислово­
го розвитку в 11 районах За­
порізької області фахівцями 
ТДАТУ було зроблено 18 до­
повідей. Розглядалися пи­
тання та особливості посіву 
ярих і догляду за озимими 
культурами у поточному 
році (д.с.-г.н. В. В. Калит­
ка, асистенти Т. М. Крав­
ченко та 3. В. Золотухіна), 
впливу різних способів об­
робітку ґрунту на збережен­
ня запасів продуктивної во­
логи та впливу основного 
обробітку ґрунту на його ро­
дючість (д.т.н. В. Т. Надик-
то), характеристика фіто- 
санітарного стану посівів 
озимих культур та особли­
вості догляду за ними (ст.
викл. О. В. Журавльова), 
визначення орендної пла­
ти за сільськогосподарські 
угіддя та мінімальної ціни





номи та головні інженери 
виявили жваву зацікав­
леність у наданій Інфор­
мації та подальшій тісній 
співпраці з університетом.
Завершив нараду Юрій 
Єсипенко, котрий у своїй 
підсумковій промові заана 
чив, що сьогодні ми плідно 
попрацювали, розглянув­
ши багато як практичних, 
так і наукових питань, а та 




• 3 університетом ми 
маємо давню та налагодже 
ну співпрацю, тому дякую 
його співробітникам за допо­
могу у вирішенні аграрних 
проблем, які постають пе|и>д 
нашими виробниками, - на 
голосив голова Мелітополь­
ської районної ради.
За матеріалами сайту 
університету.
